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Pornic – Les Viauds
Sondage (1991)
Olivier Gaiffe
1 Des  vestiges  néolithiques,  protohistoriques  et  gallo-romains  avaient  été  observés
ponctuellement  sur  des  terrains  destinés  à  l’extension  du  golf  de  Pornic.  Une
évaluation avait été conduite en 1990 par D. Joncheray et avait abouti à la découverte
d’habitats protohistoriques et médiévaux et à la mise au jour d’un puits lors du suivi
des travaux par le Dr M. Tessier.
2 La  présente  opération  concerne  la  fouille  de  cette  structure.  Il  s’agit  d’un  puits
appareillé en gros blocs de schiste dont la plupart sont des galets roulés par la mer. Le
remplissage est  un limon argileux très  homogène dans lequel  ont  été  retrouvés les
éléments de la margelle.
3 Ce puits n’a pas livré de mobilier hormis quelques fragments de céramique et des débris
d’augets à sel. Il est à mettre en relation avec un habitat gallo-romain dont les traces
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